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Sesion 33." ordinaria del Instituto de Injenieros de Chile. 
celebrada el miércoles 22 de Octubre de 1902 
1 
Presid ida por el señor o~é Antonio Vnclil lo, se abrió In sesion a las 9. P. M., encon-
tn1ndose presentes los seltores: 
Cerver6 Jorje, Del Campo Cárlo~, Dul>lé Enrique, Ehlers D. Cárlos, Fernández Fi-
lirlur, Flores Jnan Antonio, Leon N. Víctor, Lopez S. Emiliano, Lopcz J osé, Sierra 
Wenceslno, Singer Ernesto i los secretario:. que su~criben. 
Leirla i np•·obada. el acta de la sesion j enera l del l :) ele Setiembre, se dió cuenta: 
1) De hnbet· sido aceptados por el Directorio como miembrog del Institu to los se-
ñorel' Víctor Klein i Emiliano Jimenez. 
2) De haberse recibido para la Biblioteca los siguientP.s libros i folle tos: 
Obsequiados por el señor Cárlos Ehle rs D. 
U na coleccion de muestras rle fundic ion rle acero de¡,~ éasit Krupp (Alemania) 
Un trntndo de «Cosmografía» por I zquierdo. 
Un » }) «Química» por Rudolf. 
U na obra t itulad;t <dCanali zation \, por D ubel (Testo i At las). 
Un catti.logo de la casa Krupp. 
Dos caM.Iogos de locomotorns de la ca.sa « Henschel i Suns)). 
Un catálogo de la ca a Ü Lto ( motores de gas). 
Un programa de los productos cspnestos en ht E:sposicion de «Dusserdolf», (casa 
Krupp). 
Cnatro g mndes fotografías de puenLes construidos por la fábrica de «Harkort in 
Duisburg am Rheim» i 
D os vol úmenes del tomo primero de la obra titulad;t «Cimientos, Puentes i Túne-
neles» obsequiados por el autor señor D. Domingo Víctor Santa Maria». 
3) De haberse recibido las siguientes comunicaciones: 
U na del señor Benjamin Vivanco en la que agradece a la Corporacion la designa-
eion que le ha hecho nombrándolo presidente de la Institucion. 
Una notn de la «Sociedad .MédicR}) en IR que solicita del Instituto que nombre un 
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deleg~do que form e parte del comité orgi\nizador de una velada fúnebre que celeb rará 
en honor a la memoria del sabio Rodolfo Virchow. 
El Directorio designó a l scfior J osé An tonio Vadillo. 
D e una comunicacion del sciior ,JOJje cut sobre cafierín.s pm·n. n.duccion de agun. 
potable.-Pasó a la comision edi tora de los A nctles. 
Otra de cada una de ln.s comisiones en que está di vidido el Directorio del Institu to 
en In que comunican haberse const ituido. 
4) De los siguientes acuerdos tomados por el Directorio: 
Enviar a la comision editora para su e ·tud io, la indicacion propuesta por el sei10r 
Luis Riso- Pat ron para conceder anualmente un premio al mej or traba jo q ue se publique 
en los A nales, cuyo autor sea un miembro del Instit uto. 
Haber nombmdo al señor Juan Santa Cruz como empleMlo nusiliar de comisiones 
con el sueldo de S 50 mensuales, como se consulta en el presupuesto vijente. 
En seguida, el seiíor Emili;\no Lópe?. hizo una di scrtacion sobre un t rabajo que pu-
blico.rá en los Anale.~, titulado: «El primer fcrrocnl't'il de la América del Sur.)) 
I e l sefior Cárlos de l cl\mpo hizo un rcsúmen de otro tra.b;"':jO f[U C ha preparado 
tambien para los Anales, en un ion del sci10r Juan '1'1\Uiis i que t rata sobre In «Triang u-
lacion del Túnel del Árbol». 
A indi~cion del sciwr Vadillo, i en atcncion a que no pueden concurrit· a lg unos 
socios a las sesiones del dia miércoles, pot· tener q ue asistir a otras corporaciones, se 
acordó que en lo sucesivo las sesiones ordinari1\S tengan lugar los cuartos juéves de cada 
mes. 
No habiendo ot ro asun to de que tratar, se levantó la sesion a l11s IOK P. M. 
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